

















































　　　　　　　　　基 調 講 演 ：京都国立博物館　学芸部上席研究員　赤尾栄慶氏
　　　　　　　　　パネリスト：大阪大谷大学教授　宇都宮啓吾氏
　　　　　　　　　　　　　　　大谷大学短期大学部准教授　三木彰円
　　　　　　　　　司　　　会：大谷大学准教授　東舘紹見
　＊１１月 ２４日（土） 「『教行信証』の核心」　講師：大谷大学教授　延塚知道
■学生ガイドによる解説ツアー、展示解説用iPadの貸出　（会期中実施）
■入館者数　３,１７９名
 
冬季企画展　京都を学ぶ　打敷の意匠　─町衆のこだわり─
■会　期
　２０１２年１２月１１日（火）～２０１３年２月１６日（土）
■展示品
＊阿弥陀如来立像　＊打敷用木箱蓋　＊白麻地日月法輪雲文様繍打敷
＊紅繻子地雲龍文様繍打敷　＊『当家先代居宅絵図』　　ほか全３６件
■入館者数　９１７名
 
博物館人事（２０１２年４月１日現在）
・博物館長　　齋藤　　望
　　　　主事　平野　寿則
・博物館委員会委員
　浅見直一郎　　齋藤　　望　　平野　寿則　　宮﨑　健司　　池田　敬子　　乾　　源俊　　三木　彰円
　三宅伸一郎　　釆睪　　晃　　金　　厚志　　滝川　義弘　　山内　美智
・博物館研究員
　（学内）一楽　　真　　乾　　源俊　　三木　彰円　　釆睪　　晃
　（学外）赤尾　栄慶（京都国立博物館　学芸部副部長　上席学芸員）
　　　　 和田　光生（大津市歴史博物館　副参事　学芸員）
　　　　 高野弥和子（池田市立歴史民俗資料館　学芸員）
・博物館調査員
　門井　慶介　　松岡　智美　　山本　春奈
